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Abstract
SMA Islam Darul Huda is an Islamic high school located in the village Sukajadi Kab.Inhu (Regency Indargiri Hulu). Along with the number 
of underprivileged students, the scholarship program is held. The scholarship given is BSKS scholarship (Social Welfare Ins tu on of 
Santri) which is given annually for 20 students.The problems that o en arise in Islamic High School Darul Huda is in the selec on of semi-
computerized scholarship acceptance decision that is a mistake in decision-making scholarship receipt because it is not in accordance 
with the exis ng criteria for students who can get a scholarship. Slow in the process of collec ng data that is en tled to receive 
scholarships and difficult decision-making this is because the eligible to get a scholarship many, While the number of scholarship 
recipients has been limited. The development of web-based scholarship acceptance support system in SMA Islam Darul Huda is expected 
to make the implementa on of scholarship selec on becomes more transparent, so with this system the prospec ve scholarship 
recipients do not need to bother to go to school to just see the announcement or informa on, And the school can also see informa on 
related to the selec on of scholarship receipt. Thus, this system will make the data collec on process easier and faster. The selec on of 
scholarship receipts will be more efficient, both in terms of  me, place, cost, and energy.
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SMA Islam Darul Huda  merupakan SMA Islam  yang berada di desa Sukajadi Kab.Inhu (Kabupaten Indargiri Hulu). Seiring dengan 
banyaknya siswa yang kurang mampu, maka diadakan program beasiswa. Jenis beasiswa yang diberikan yaitu beasiswa BSKS (Badan 
Sosial Kesejahteraan Santri) yang se ap tahun diberikan untuk 20 orang siswa. Masalah yang sering  mbul pada SMA Islam Darul Huda  
adalah dalam pemilihan pengambilan keputusan penerimaan beasiswa secara semi komputerisasi yaitu terjadi kesalahan dalam 
pengambilan keputusan penerimaan beasiswa karena  dak sesuai dengan kriteria  yang ada untuk siswa yang dapat memperoleh 
beasiswa. Lambatnya dalam proses pengumpulan data yang berhak menerima beasiswa dan susahnya mengambil keputusan hal ini 
disebabkan karena yang berhak mendapatkan beasiswa jumlahnya banyak, sementara jumlah penerima beasiswa sudah dibatasi 
jumlahnya. Dikembangkannya sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berbasis web di SMA Islam Darul Huda  ini 
diharapkan akan membuat pelaksanaan penyeleksian beasiswa menjadi lebih transparan, sehingga dengan sistem ini para calon 
penerima beasiswa   dak  perlu  bersusah payah  mendatangi  sekolah   untuk   sekedar   melihat   pengumuman   atau  informasi, dan 
pihak sekolah juga dapat melihat informasi yang   berkaitan   dengan penyeleksian  penerimaan beasiswa. Dengan demikian,  sistem  ini  
akan  menjadikan  proses  pendataan  lebih  mudah dan  cepat.  Penyeleksian penerimaan beasiswa akan  menjadi  lebih  efisien,  baik  
dalam  hal  waktu, tempat,  biaya,  maupun  tenaga.
SMA Islam Darul Huda  merupakan SMA Islam  yang berada di 
desa Sukajadi Kab.Inhu (Kabupaten Indargiri Hulu). Seiring 
dengan banyaknya siswa yang kurang mampu, maka diadakan 
program beasiswa. Jenis beasiswa yang diberikan yaitu beasiswa 
BSKS (Badan Sosial Kesejahteraan Santri) yang se ap tahun 
diberikan untuk 20 orang siswa. Pembagian beasiswa dilakukan 
untuk membantu siswa yang  dak mampu selama menempuh 
pendidikannya. Dengan banyaknya siswa yang mendapatkan 
beasiswa tersebut, untuk menetapkan seseorang yang layak 
menerima beasiswa maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung 
keputusan agar keputusan penerimaan beasiswa  sesuai dengan 
yang diharapkan. Prosedur dan sistem dalam menentukan yang 
berhak menerima masih dengan semi komputerisasi. Prosedur 
sistem seleksi penerima beasiswa siswa-siswi yaitu diberikan 
pengumuman melalui wali kelas dan bagi yang memenuhi 
persyaratan melakukan penda aran dan mengisi formulir yang 
disiapkan oleh bagian tata usaha dan mempersiapkan dokumen 
yang dibutuhkan bagian tata usaha melakukan pengumpulan 
data berdasarkan  penilaian dokumen.
Masalah yang sering  mbul pada SMA Islam Darul Huda  adalah 
dalam penyeleksian calon penerima beasiswa secara maual, 
sehingga  terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, 
sehingga penerima beasiswa  dak sesuai dengan kriteria  yang 
ada untuk siswa yang memperoleh beasiswa. Lambatnya dalam 
proses pengumpulan data yang berhak menerima beasiswa dan 
susahnya mengambil keputusan hal ini disebabkan karena yang 
berhak jumlahnya banyak, sementara jumlah penerima beasiswa 
sudah dibatasi jumlahnya. Semua proses tersebut di lakukan 
secara semi komputerisasi sehingga menyita waktu dan juga 
tenaga yang dapat mengakibatkan lamanya hasil seleksi 
penerima beasiswa, untuk itulah perlu dibuat sebuah sistem 
pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa yang 
lebih efek f dan efesien.
Maka diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang 
dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung 
pengambilan keputusan guna membantu, mempercepat dan 
mempermudah proses pengambilan keputusan. Salah satu 
metode yang bisa digunakan menyelesaikan masalah yang telah 
dijelaskan diatas adalah metode AHP (Analy cal Hierarchy 
Process). Metode AHP (Analy cal Hierarchy Process) merupakan 
metode kuan ta f untuk meranking berbagai alterna f dan 
memilih satu atau beberapa hasil terbaik berdasarkan kriteria 
yang ditentukan. Metode ini menggunakan perbandingan dari 
beberapa pilihan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Metode AHP dipilih karena merupakan suatu bentuk model 
pendukung keputusan dimana peralatan utamanya adalah 
sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi 
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METODE PENELITIAN
Metode pada perancangan Sistem pendukung keputusan 
penentuan penerimaan beasiswa di SMA ISLAM DARUL HUDA ini 
dalam pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 
Sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa 
di SMA ISLAM DARUL HUDA dilakukan mengiku  5 tahap yang 
saling terkait dan mempengaruhi seper  terlihat pada gambar 
berikut
masalah beasiswa atau orang yang menger  permasalahan 
beasiswa.
Gambar1: Metode Waterfall
(Sumber : Roger S.Pressman, 2007)
Gambar diatas adalah tahapan umum dari model proses ini. Akan 
tetapi (Roger S.Pressman, 2007) memecah model ini menjadi 5 
tahapan meskipun secara garis besar sama dengan tahapan-
tahapan model waterfall pada umumnya.
a. Analysis (Analisa)
Seluruh kebutuhan harus bisa didapatkan dalam fase ini, 
termassud didalamnya kegunaan so ware yag diharapkan 
pengguna dan batasan so ware. Informasi ini biasanya dapat 
diperoleh melalui wawancara, survei atau diskusi, informasi 
tersebut dianalis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan 
pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya, analisa ini 
menggunakan tools Use Case Diagram.
b. Design (Perancangan)
Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. tahap ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya 
dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu 
dalam memspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 
mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan, 
perancangan sistem ini menggunakan tools Ac vity Diagram dan 
Class Diagram.
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a. Coding (Pembuatan Program)
Untuk dapat dimenger  oleh mesin, dalam hal ini adalah 
komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi 
bentuk yang dapat dimenger  oleh mesin, yaitu kedalam bahasa 
pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan 
implementasi dari tahap design yang secara teknis nan nya 
dikerjakan oleh programmer.
b. Tes ngan dIm plementa on (Pengujian dan Penerapan)
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicoba. Demikian juga dengan 
so ware. Semua fungsi-fungsi so ware harus diujicoba, agar 
so ware bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya..
c. Maintenance (Pemeliharaan)
Pemeliharaan suatu so ware diperlukan, termasuk didalamnya 
adalah pengembangan, karena so ware yang dibuat  dak 
selamanya hanya seper  itu. Ke ka dijalankan mungkin saja 
masih ada error kecil yang  dak ditemukan sebelumnya, atau ada 
penambahan fitur-fitur yang belum ada pada so ware tersebut. 
Pengembangan diperlukan ke ka adanya perubahan dari 
eksternal Perusahaan seper  ke ka ada pergan an sistem 
operasi, atau perangkat lainnya.
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HASIL & PEMBAHASAN
1. Tampilan Halaman Login Ke Sistem
Pada tampilan login ke sistem ini merupakan halaman yang 
berfungsi sebagai security system dan juga berfungsi untuk 
mengiden fikasi user yang mengakses halaman administrator 
sistem. Adapun tampilan halaman login kesistem dapat dilihat 
pada gambar berikut ini.
Gambar 2: Tampilan Halaman Login Ke Sistem
2. Tampilan Menu Register
Pada Halaman in i ,  ca lon pener ima beas iswa dapat 
menda arakan diri dengan mengisi data calon penerima 
beasiswa dengan benar, jika data sudah di isi dengan benar calon 
siswa dapat menekan tombol simpan. Berikut tampilan menu 
register di bawah ini :
Gambar 3: Tampilan Menu Register
3. Tampilan Menu Utama Admin (Tata Usaha)
Halaman Utama Admin merupakan halaman awal setelah admin 
melakukan login, pada halaman ini berisi fasilitas admin seper  
menu Add user, Verifikasi proses beasiswa, Berita, Cetak Laporan, 
dan Keluar dari sistem.Adapun tampilan halaman admin bagian 
(Tata usaha) dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 4: Tampilan Menu Utama Admin (Tata Usaha)
4. Tampilan Halaman Menu Add User
Halaman ini merupakan halaman user, admin dapat melakukan 
tambah user,edit user, hapus user, cetak da ar user dan menu 
awal. Berikut tampilan menu Add user di bawah ini:
Gambar 5: Tampilan Halaman Add User
5. Tampilan Halaman Menu Verifikasi
Halaman ini merupakan halaman Verifikasi, admin dapat melihat 
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Gambar 6:Tampilan Halaman Menu Verifikasi
6. Tampilan Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan
Halaman ini  merupakan halaman input kriteria proses pemilihan 
beasiswa yang terdiri dari Prestasi Akademik, Penghasilan orang 
tua dan Kepribadian,data kriteria tersebut di inputkan oleh 
admin untuk memproses hasil pemilihan beasiswa. Berikut 
tampilan proses pemilihan beasiswa di bawah ini :
Gambar 7: Tampilan Matriks Perbandingan Berpasangan
7. Tampilan Input Nilai Masing-Masing Kriteria
Halaman ini merupakan halaman untuk menambah berita yang 
akan di tampilkan pada halaman utama yang di kelola oleh 
admin. Berikut tampilan menu Berita di bawah ini :
Gambar 8: Tampilan Input Masing-Masing Kriteria
8. Tampilan Proses Dan Hasil AHP (Analy cal Hierarchy 
Process)
Gambar 9 : Proses Dan Hasil AHP (Analy cal Hierarchy 
Process)
9. Tampilan Halaman Menu Keluar Sistem
Halaman ini admin bisa keluar ke tampilan halaman menu utama, 
jika ingin keluar dari sistem admin cukup menekan tomnol menu 
keluar lalu klik oke, sistem akan langsung kembali ke tampilan 
menu utama pada sistem. Berikut tampilan halaman menu 
keluar di bawah ini :
Gambar 10 : Tampilan Halaman Menu Keluar Sistem
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10. Tampilan Menu Bagian Keuangan Bendahara
Merupakan halaman awal setelah admin melakukan login, pada 
halaman ini berisi fasilitas admin seper  proses dan hasil AHP, 
Cetak Laporan, dan Keluar dari sistem.Adapun tampilan halaman  
bagian (Bendahara) dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 11 : Tampilan Menu Bagian Bendahara
11. Tampilan Menu Cetak Laporan Bagian (Bendahara)




Berdasarkan hasil peneli an laporan skripsi pada Penerapan 
Sistem pendukung keputusan peneeuan penerimaan beasiswa 
pada SMA Islam Darul Huda kabupaten Indragiri Hulu ini dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan s istem pendukung keputusan penentuan 
penerimaan beasiswa ini   dapat membantu dalam penyeleksian 
penerimaan calon siswa beasiswa dan dapat meminimalkan 
kesalahan dan pekerjaan dalam penyeleksian beasiswa.
2. Dengan s istem pendukung keputusan penentuan 
penerimaan beasiswa  ini akan membuat pelaksanaan beasiswa 
menjadi lebih transparan. Sekolah dapat mengurangi 
kecurangan-kecurangan yang terjadi pada penyeleksian calon 
siswa beasiswa.
3. Sistem pendukung keputusan penentuan penerimaaan 
beasiswa yang dibangun dapat digunakan dalam penyeleksian 
penerimaan beasiswa dan dapat meminimalkan waktu dalam  
penyeleksian penerimaan beasiswa yang terdiri dari da ar calon 
beasiswa, dan proses hasil pemilihan beasiswa.
2. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan untuk kemajuan 
penulisan skripsi maupun perkembangan sistem pendukung 
keputusan penentuan penerimaan beasiswa pada SMA Islam 
Darul Huda di kabupaten Indragiri Hulu ini dikemudian hari 
adalah:
1. Penulis sangat mengharapkan diberikan sosialisasi terlebih 
dahulu kepada para guru/staf yang mengelola sistem mengenai 
proses dan kegunaan dari sistem.
2. Diharapkan agar staf bagian yang mengelola sistem adalah 
staf yang menger  sedikit banyaknya tentang basis data, dan 
pemograman berbasis web. Sehingga apabila terjadi debug 
dikemudian hari dapat segera di atasi.
3. Penulis juga mengharapkan untuk peneli an kedepan 
digunakan metode lain, agar terjadi variasi proses dengan hasil 
yang sama. Sehingga dengan adanya perbandingan antar metode 
dapat memperkuat hasil yang nan nya dihasilkan oleh sistem.
Apabila ada data-data baru yang masuk diharapkan supaya dapat 
diupdate dengan segera dan data-data lama selalu dibackup.
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